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from the President 
F e l l o w A l u m n i : 
A s m y t e r m of office expires , I w o u l d l ike to express m y heartfelt thanks 
to each a n d every one of y o u for y o u r c o n t i n u e d support of o u r A l u m n i 
projects this past year. I have been pleasantly surprised by the m a n y per-
sonal pledges of help , w h i c h have made m y tasks considerably l ighter. T h e 
officers a n d committees o u t d i d themselves i n their efforts. I t is a pleasure 
to report that y o u have surpassed a l l previous records i n financial assistance. 
W e are indeed m e m b e r s of a l i v i n g a n d breathing organism! 
A b e g i n n i n g was made toward a n active B . U . S . M . W o m e n ' s A u x i l i a r y , 
made u p of the wives of our a l u m n i , a n organization w h i c h should become 
strong a n d active i n affairs medica l , part icular ly concerning o u r w o m e n 
students. 
A s I see it , the p u b l i c a t i o n of the A l u m n i Newsletter highl ighted the 
past year's activities. I t promises to be a further l i n k i n solidifying A l u m n i 
loyalty. T h e r e is n o question as to its v iabi l i ty , m a n y of y o u have asked 
for jus t such a p u b l i c a t i o n ! 
W e have seen several n e w M e d i c a l Schools spring u p i n the last few 
years, we have seen others improve their physical facilities. T h o s e officers 
w h o control the destiny of o u r M e d i c a l School must k n o w that we have an 
enthusiastic A l u m n i organization, where they c a n t u r n for help as the t ime 
approaches for expansion of o u r o w n school i n the not too distant future. 
R O B E R T J . D O N O V A N , M . D . , '32 
President 
-from the Treasurer 
B O S T O N U N I V E R S I T Y S C H O O L O F M E D I C I N E 
A L U M N I A S S O C I A T I O N 
T R E A S U R E R ' S A N N U A L R E P O R T F O R T H E Y E A R E N D I N G M A Y 4, 1957 
I N C O M E --
Balance on h a n d , M a y 1, 1956 % 20,511.74 
Receipts , M a y 1, 1956-Apri l 30, 1957 . . . . 25,275.50* 
A d d i t i o n a l receipts 2,249.00 
C h e c k i n g account 310.60 
Savings account . . . . . . . . 1,359.46 
G o r d o n Glass M e m o r i a l F u n d 559.78 
B e r n s t e i n Scholarship F u n d 1,900.00 
25 P a i d Shares, W e s t N e w t o n Cooperat ive B a n k . . 5,015.00 
I 57,181.08 
E X P E N S E S 
P r i n t i n g 
Postage 
A l u m n i Office . 
A l u m n i Scholarships . 
E m e r g e n c y L o a n F u n d 
Boston M e d i c a l Q u a r t e r l y 
G r e g o r y Society G i f t . 
F r e s h m a n R e c e p t i o n . 
V i s u a l A i d s 
1956 A l u m n i B a n q u e t 
A . M . A . D i n n e r 
1936 Class L u n c h e o n 
B . U . S. M . L i b r a r y . 
1,287.60 
93.22 
3,870.00 
7,800.00 
300.00 
2,500.00 
500.00 
212.05 
2,195.00 
2,414.22 
194.14 
124.90 
500.00 
: V . $ 21,991.13 
T O T A L A S S E T S , as of A p r i l 30, 1957 . $ 35,189.95 
T H E O D O R E A . P O T T E R , '38 
Treasurer 
* Does not include contributions received after May 1,1957 
from the Director 
T o a l l M e m b e r s of the M e d i c a l A l u m n i Associat ion: 
Y o u r contributions d u r i n g the past year have aided medica l education 
a n d the School i n m a n y ways. A few outstanding examples are a l u m n i 
scholarships for students (|7,800 i n 1956-57); support of the school l ibrary 
for the purchase of books a n d periodicals ($500); a generous gift of $2,195 
for the development of the D e p a r t m e n t of A u d i o v i s u a l A i d s to E d u c a t i o n ; 
a n d the cont inuat ion of y o u r support of the Boston M e d i c a l Q u a r t e r l y i n 
the a m o u n t of $2,500. 
E a c h year, y o u r Association has shown growth a n d improvement over 
the previous year i n both your spirit of loyalty to the institution a n d i n the 
total a m o u n t of money raised through the efforts of your Association. Y o u r 
F u n d C a p t a i n s have w o r k e d di l igently a n d w e l l a n d y o u r wholehearted co-
operation w i t h them has been responsible for the success of their efforts 
a n d for their campaign to raise money. 
D u r i n g the past year, the U n i v e r s i t y received $2,000,000 from the F o r d 
F o u n d a t i o n to improve m e d i c a l education. O n l y the income from this 
magnificent s u m may be used to strengthen teaching for the next ten years. 
I n addit ion , the U n i v e r s i t y has been informed that the D e p a r t m e n t of 
H e a l t h , E d u c a t i o n a n d Wel fare of the U n i t e d States G o v e r n m e n t has 
granted t h e m $1,500,000 as a contr ibut ion toward a M e d i c a l R e s e a r c h 
B u i l d i n g . T h i s grant is contingent u p o n the U n i v e r s i t y ra is ing an equal 
a m o u n t to m a t c h it. 
F u r t h e r , the N a t i o n a l F u n d for M e d i c a l E d u c a t i o n allocated $33,005.00 
for the year 1957. T h i s money comes from the efforts of the N a t i o n a l F u n d 
for M e d i c a l E d u c a t i o n a n d contributions from industry a n d from doctors. 
D u r i n g the past year the M e d i c a l School received i n grants for research 
a n d teaching the s u m of $42,000.00 non-government sources, $933,511.00 
government sources. 
A l l of these contributions have strengthened the School . F i n a l l y , it is 
important to r e m i n d the members of the A l u m n i Association that the 
M e d i c a l School is extremely grateful to m a n y of their members a n d other 
doctors w h o give freely a n d generously of their time a n d services i n teach-
i n g students w i t h o u t compensation. Also , I w a n t to direct attention to the 
magnificent support that the affiliated hospitals give the M e d i c a l School so 
that they may have facilities for conduct ing a four year educational program. 
T h e s e institutions a n d their administrators a n d trustees deserve high praise 
for their wil l ingness to provide such service to the U n i v e r s i t y . 
T h e strength, growth a n d development of the M e d i c a l School w i l l de-
p e n d u p o n the c o n t i n u e d interest a n d enthusiasm of its graduates a n d the 
example that they set for the students a n d the p u b l i c w h i c h they serve. 
Sincerely yours, C H E S T E R S . K E E P E R , M . D . 
September 12, 1957 Director 
C O N T R I B U T O R S 
EXPLANATION OF P R I N T E R S SIGNS USED IN 
T H E FOLLOWING R E P O R T : 
* Deceased. 
§ Pledged. 
t Contributed more than once during the past 
year. 
£ Member of the Boston University Century Club, 
by virtue of having contributed $100 or more to 
the Fund or University during the past year. 
t Restricted gift: contribution given through the 
American Medical Education Fund; Special ac-
counts at the University Treasurer's Office; con-
tributions designated to special purposes: Medi-
cal School Building Fund. Library. Materiel. Life 
Insurance premium; Gordon Glass Memorial 
Fund, Class of 1957 Special Scholarship Fund— 
and Uierefore not available for use in the Alumni 
Association xmrestricted Funds, which are used 
for Scholarship Aid, Visual Aids. Library, and the 
Boston Medical Quarterly. 
o Also to Capital Gifts, through Med. Al. Fund. 
X Before Name — Directly to Capital Gifts at 
University. 
X After Name — Contributed to Medical Fund 
and to Capital Gifts direct. 
F.C. Fund Captain. 
1890 
Fred S. Piper 
Lottie Sampson-Bonney 
1892 
oMary F . Cushman 
1893 
Edith C. Varney-Johnson 
1895 
Myron W. Smith 
1898 
£oWesIey T. Lee, F .C. 
Thomas H. McClintock 
Howard A. Streeter 
1899 
Fred S. Eveleth 
£tMrs. Walter H. Flanders, 
I n memory of her husband 
D. Davis Nalchajian 
1902 
£Grace Savage-Bowler 
1903 
WilUam A. Ham 
xMary Johnson 
tFrederick A. Webster 
1904 
Lester E . Butler 
Edward S. Calderwood, F.C. 
oRuth Coles-Warwick 
Irving H. Klesling 
Harry F . Morin 
1905 
Howard Moore 
Frank R. Trigg 
1906 
Hollls G. Batchelder 
Denny W. Livermore, x 
1907 
Leroy M. S. Miner 
1908 
Adah Brown-Eccleston 
1911 
Helmuth XJlrich, F . C , x 
1912 
£Everett W. Coates 
Willard Boyden Howes 
Harriet J . Lawrence 
oMarion Shepard 
1913 
David L . Belding, F.C. 
Cosa Dell Haskell 
Sanford B. Hooker 
Joseph A. Mason 
1914 
Edwin D. Lee. x 
Helen B. Todd 
tGeorge F . Worcester 
1915 
Florence Belyea-Hopkins 
Martha Boger-Shattuck, F .C. 
Cecil W. Clark 
Henry F . Dauphin 
1916 
Alma A. Binasco 
Ettore Ciampolini 
Margaret Cummins-Lewis 
oWinfred Overhoiser, F .C. 
1917 
Samuei M. Beckford 
David A. Garbeinick 
Haroid L . Leiand, F.C. 
Samuei L . Mamoy 
Haroid W. Ripiey 
Manfred E . Simmons 
Anthony D. Vamvas, Sr. 
1918 
Isabeii Cameron 
£tRobert E . Janjigian 
oAnthony Macaiuso, F.C. 
£Samuei N. Vose 
John M. Wiicox 
1919 
Harry H. Butler 
Clifton Leech, F .C. 
N. Brooks Morrison 
1920 
fMarguerite Holman 
William T. Robinson 
Ray W. Spalding 
1921 
Reuben C. Bates 
£Fairy P. Brown 
Leon W. Crockett, F.C. 
Wallace F . Hamilton 
Marjorie M. Smarzo 
1922 
£§Jacob J . Abrams, F.C. 
Marion Dailas-Mastroianni 
Gay Bong Kim 
Jacob M. Masters 
WilUs G. Price 
Benjamin Rice 
1923 
Abraham Bloom 
£LeopoId H. Fraser, F .C. 
Patrick D. Gerard 
Faith Fairfield Gordon 
Louis G. Howard, F .C . 
Simon O. Johnson 
1924 
ExFrank E . Barton 
Louis Capian 
EtHarry G. Cicma 
Benjamin A. Dilorio 
ttJohn P. Jaffarian 
Maurice Komberg 
EtGeorge G. McGregor 
Pedro O. Martinez 
Morris Nath 
tSamuei H. Pohi 
EAdolphe J . Provost 
James A. Ramsay 
EHerman Selinsky 
Francis H. Sleeper 
Hyman Sneierson, F .C. 
Charles S. Steierman 
Franklin L . Wilbur 
1925 
Vorha Baliman-Haffner 
oHenry R. Bloom, F.C. 
Harris E . Bowmar 
Howard A. Burrows 
Murray Greenwald 
Rachel Hardwick-Burgess 
Miriam G. Katzeff 
ELeopold F . King, F.C. 
William Lessen 
ESamuel L . Meltzer 
ttWayne D. Stettler 
Marion A. D. Wilkinson 
1926 
£§Morris Courtiss, F .C . 
Lawrence H. DooUttle 
Norman W. Elton 
Robert O. Gilmore 
f Cyril Israel 
James M. Markin 
tMax Millman 
Louis R. Paul 
Morris J . Rothstein, F .C. 
Maxwell C. Snider 
tDavid B. Stearns 
Charles T. Stcffens 
1927 
Nathan Baratt 
Bernard BiUnsky, F.C. 
Grace Blauvelt-Welles 
Harry A. Derow 
Ronald P. Hallet 
tBernard P. Haubrick 
Vincent Ippolito 
George Levine 
J . Nadal-Grau 
Herbert E . Plumer 
oLorenzo A. Remy 
Salvatore Riera-Lopez 
oEnsio K. F . Ronka, F .C . 
Samuel H. Schwartz, F .C . 
Abraham Serretnick 
Louis B. SUverstein 
oLadisIaus B. Slysz 
Antonio L . Tauro 
Julius J . Tegelberg 
Irving H. Uditsky 
1928 
foJoseph Bums, F .C. 
EKenneth Christophe, F .C . 
EtSilas A. Coffin 
EKenneth K. Day 
Carl A. DeSimone, F .C. 
Morris Katcher, F .C. 
EMaurice J . Langsam 
John Malloy 
Lawrence A. Putnam 
Henry Rapaport 
Samuel Ratowsky 
Irving Swartz 
Ira S. Witchell 
Luman A. Woodruff 
1929 
ttMuriel Case-Downer 
Kendall B. Crossfield 
oWilliam Freeman, F.C. 
Angelo L . Gentile 
EThomas A. Kelley, F .C. 
tMerton H. Mack 
Charlotte L . Maddock 
Rudolf Osgood 
Bernard Pines, F .C. 
Edward Podolsky 
Howard S. Reid 
tEnid K. Rutledge 
Albert V. Saradarian 
David M. Shor 
Gertrude J . Smith 
tEdna Walck-Sedgewlck 
oAdrian Solo 
1930 
oH. Archer Herman 
oHerbert K. Bloom 
Charles L . Brennan 
EoHarold Burger 
Philip Cirincione 
A. Edward Citron, F .C. 
Gerald J . Curreri 
Armand DeRosa 
Sidney Derow 
Paul Dranow 
Paul E . Dunn 
oNathan L. Fineberg, F.C. 
Alphonse L . Forzlati 
EBernard Goldblatt 
Leslie S. Harrison 
Chester F . Hogan 
Daniel Holzman 
oThomas Hunter 
EoLaura Jacques-Dion 
oNathan Krinsky, F .C. 
Edward W. H. Lagerstedt 
Edward H. McCaughey 
Alberico Masucci 
Thor Miller 
Werner Mueller 
Carlos E . Munoz-MacCormick 
Louis Pilloni 
Henry N. Rosenberg 
Percy T. Whitney 
1931 
EH. Arthur Berson, F .C. 
ENichoIas S. Cea 
Edwin R. Connors 
Americo DelSelva 
Matthew N. DePasquale 
EJoseph Factor 
Samuel R. Feldman 
John J . Finnin 
EtLuther F . Grant 
Bernard J . Mangione 
Eugene J . Nicgorski 
^Nicholas Padis 
Ivan G. Pyle 
Norris H. Robertson 
ERondall Rutherford 
EOrland F . Smith 
Frank W. StockweU 
oLeonard B. Thompson, F .C. 
1932 
tFrancis M. Amaral 
£tJacob J . Arenstam 
EfPaul A. Bergin 
EWalter S. Booth 
EtEmbrie J . Borkovic 
tMeyer Brody 
EBessie F . Brown 
£t§Charles J . Cataldo 
tCanio Cestone 
tAnne L. Clark 
Francis E . Clarke 
EtMarion K. G. Colle 
EoRobert J . Donovan 
EFrederic E . Dupre 
ECharles P. Earley 
EtJohn R. Elliott 
EtJohn J . Federer 
EtJ. Mark Hiebert 
EWilliam P. McCmdden 
N. Crosby Norcross 
EJohn C. O'Hare 
Carleton B. Orton 
EGeorge J . Piazza 
Harry J . Kaplan 
Jerome A. L'Heureux, F.C. 
ECharles J . Mouestere 
John T. Nasse, x 
John J . O'Brien 
Gasper J . Palagonia 
Hilda Ratner 
Wayland R. Bice 
Lee G. Sannella 
Charles Schlosberg 
David D. Sher 
Edwin Y . Stanton 
EttAlbert C. Todd, x 
Seraphino P. Tombari 
Burnham S. Walker, F.C. 
Philip E . Zanfagna, F.C. 
1935 
Edward N. Abbot 
Joseph J . Bradley 
Raymond B. Coffin 
S. Clive Cohen, F.C. 
EttGeorge M. Connor 
Jacob Felderman 
Joseph H. Fierman 
EBurton C. Grodberg, F.C. 
Francis V. Itrl 
Eolsrael M. Kamens, F.C. 
Aaron Kamsh 
tOlga Little 
Leon G. Payes 
Charles Saltzman 
Arthur B. Serino 
George E . Snider 
John E . Spaldo 
1936 
Joseph Aieta 
Grace E . Anrig-Kuntz 
Patricia H. Benedict 
Nathan Chaset, F.C. 
xJames H. Crowe 
Morris Fogel 
Nathan Gordon 
Goulaz B. Goulazian 
Sydney Grace 
AND STILL YOUR FUND GROWS: 
No. of 
Number Fund No. of % o f Amount 
Year contacted Captains contrib. contrib. contributed 
1947-48 1572 50 250 15.1 $4,697.00 
1948-49 1610 54 266 16.5 6,814.00 
1949-50 1640 53 390 23.7 8,809.00 
1950-51 1675 50 328 19.6 9,261.00 
1951-52 1705 181 638 37.4 16,892.00 
1952-53 1828 131 759 40.9 18,986.00 
1953-54 1860 108 739 40.0 19,601.30 
1954-55 1947 175 948 48.3 23,608.59 
1955-56 1980 173 1024 51.7 24,139.25 
1956-57 2027 158 983 48.5 31,534.10 
"A healthy growth reflecting the co-operation we are re-
ceiving from the alumni of our professional Alma Mater." 
Total Medical Alumni giving, including money given directly to B. U. 
Capital Gifts Campaign and not through Medical Alumni Fund: $33,862.10 
tAlfred M. Poore 
Nicholas J . Prift 
tPhilip E . SartweU 
EtSalvatore Scelso 
EtHarry H. Shapiro 
EtJohn J . Sheehy 
Charles E . Towne 
tCarl E . Trapp 
EEva Shribman Vandow 
EJules E . Vandow 
£tJacob I . Weisman 
1933 
Ronald W. Adams, F.C. 
EFrancis E . Allin, x 
EGuy B. Atonna 
Joseph C. Barry 
EEugene D. Brochu 
Kenneth J . Chadwell 
Gerard M. Chartier 
Everett F . Conlogue 
EFrank P. deLuca 
tLeroy S. Ford 
Malcolm B. Hadden, F.C. 
Raymond F . Haling 
Monica Harnden-Snyder 
EWilliam G. Hook 
EMichael J . Kannan, F.C. 
Carlton W. Moore 
Dorothy Prior-Hiebert, F.C. 
A. Daniel Rubenstein, F .C. 
Edward F . Ruhmann 
Robert B. Shepardson 
Laura Towse-Chadwell 
Frank Travers 
Frank J . Twadelle 
Saul Yafa 
1934 
Philip R. Casesa, F .C. 
tISamuel H. Cohn 
George A. Crepeau 
Emanuel Edman 
Harvey C. Funis 
Francis X . Foley 
George R. Gagllardi 
1936 Cent. 1938 
£Leo A. Green Albert G. Abriel 
Peter P. Gudas EGeorge D. BisseU, Jr . 
James V. Halloran Sidney Carter 
Edward Janjigian Harold F . Chase 
John F . McManus Vincent Conti 
Bertha Offenbach-Fineberg Lois B. Crowell 
Adolph A. DeNuccio 
Charles T. Desmond 
oGrant Dixey, F .C. 
Ira Flaschner 
Elsrael E . Garber 
Emile A. Houle, F .C . 
Marion A. King-Moulton 
fRobert E . Moss 
ttCharles W. Moulton 
Roy W. Nelson 
Theodore A. Potter, F.C. 
Eugene Rodin 
Morris Taylor 
Leo P. Zentgraf 
1939 
James G. Boyd, F .C . 
Sylvester J . Carter, F .C. 
Milan A. Chapin, F .C. 
Sidney Cohn 
Timothy L . Curran 
Saul Dopkeen 
John F . Dougherty 
Nicholas J . Fiumara, F .C. 
Kermit H. Katz 
oKenneth A. McClane, F .C . 
EJohn M. Mclver 
oMatthew A. Moroz 
ttWalter S. Mozden 
Victor J . Mulaire 
Maurice R. Ruben 
Arthur G. Simoneau 
John S. Snider 
W. Nelson Thompson 
Howard M. Trafton, x 
Arthur B. Wein 
EFredrick F . Yonkman 
Frank J . Zsoldos 
Classes contributing 5 0 % or more 
Class Per cant Class Par cant 
1898 75 1953 57 
1904 75 1943-A 55 
1932 70 1944 54 
1950 70 1927 53 
1890 67 1955 53 
1913 67 1952 52 
1942 66 1892 50 
1940 65 1907 50 
1930 64 1933 50 
1954 64 1934 50 
1957 64 1937 50 
1921 63 1938 50 
1947 60 1941 50 
1951 57 
Ernest J . Pastorello 
Robert Salwen 
Friscilla Sellman 
Frank L . Springer, F .C . 
oArthur L . Tauro 
WiUlam W. Wainer 
Roland P. Wilder 
oMarian Wright-Perry, F .C . 
1937 
Rose Berest 
Martin A. Berezin ' 
Herman L . Block 
Morris Coshak 
oWUliam F . Croskery, F .C. 
Oscar Z. Dashef 
WilUam M. Downing, F .C. 
Sidney Eigner 
xHarold W. Fleischer 
tMaurice E . Green 
James Harrison 
Thomas M. Hearne 
EMax J . Klainer 
Pauline Luzackas 
Hyman Millstein, x 
Sidney Clans, F .C. 
EAnthony R. Palma 
ttSamuel E . Paul 
Frank J . Pirone 
EHoward E . Robinson 
ttMichael M. Ross 
Paul Runge 
Paul H. SuUlvan, F.C. 
tAnna Tulman-Rand 
Bernard Zonderman 
1940 
ttDonald L . Anderson, F .C . 
Fred Anderson 
William Berenberg, x 
Morton S. Berk, F .C. 
Abraham F . Binder 
Robert E . Block 
Joseph Carlucci 
Vincent M. Cremona 
oAlbert M. DeTora 
ttAlcld F . DuMais 
JuUus Goldbarg 
Irving J . Goodof 
Morris L . Heller 
oMllton E . Helman 
WUUam H. Horton 
EGarland M. Johnson 
Najeeb Klam 
Herbert M. Levenson 
JuUus Litter, F .C. 
Everett F . Lombard, x 
oSamuel R. Manelis 
Ralph Mankowich 
EBernard F . Mann 
Ruth Messer-Anderson 
Isabel S. Money, F.C. 
Barrito MongUlo 
David F . O'Brien, F .C . 
Harry Portman 
olver S. Ravin 
Pauline G. Spear 
ttDorothy Sperling-Anderson 
Eugene SuzedeU 
Sidney R. Wilker 
1941 
Albert Aranson 
Franklyn D. Berry 
oEIsa K. Chaffee-Bodon, F.C. 
Raymond F . Conway 
Menaham Cooperstein 
Robert R. DeNlcola 
EAlbert A. M. DesChenes, F .C. 
Elwood N. Hathaway 
Wilmer P. Heath 
Alice Kechijian-Bandeian 
Laurence H. Kyle 
Albert W. Moulton 
Francesca Racioppi-Benotti 
Melvin D. Roseman 
tHarold P. Stetson 
Clyde R. Woodworth 
1942 
Crawford W. Adams 
tVincent Baptist 
ESalvatore L. Benivegna 
Herbert N. Blanchard 
A. Ralph Bloom 
Martin L. Bradford 
Edwin A. Busse 
George C. Calderwood 
oWiiliam J . Clifford 
David P. Crowell 
tOliver H. Durand 
Abraham G. Glenn 
oJacob Gottler, F .C. 
Elizabeth A. Gregory 
Brooks H. Hurd, F .C. 
Harold Karlin 
Abraham Kaye 
Francis R. Kenney 
Phyllis Koteen 
tSamuel E . Leard, F .C. 
EStanley J . Lloyd 
John R. Mabee 
Herbert Mescon, F .C . 
Rosemary A. Murphy 
O. Arthur Nereo 
Maurice Schiff 
Naif L . Simon 
oEmma M. Vamerin 
Salvatore VasUe 
Harold M. Wolman 
Konstantine Yankopolus 
1943-A 
EFaul O. Anderson 
Jean C. Avery-Rendell 
oJohn T. Barrett, F .C. 
Joseph C. Borrus 
Lorraine Cloyes 
Benjamin S. Golub 
tTimothy A. Lamphier, F .C . 
David K. Lovely 
Michael A. Luongo 
Joseph P. Lynch, Jr. 
James M. McNuIty 
Joseph Panio 
Lucy Russo-Vasile 
Peter L. Sapienza 
Kenneth H. Seagrave 
Lloyd T. Sexton 
EFrances Hayward Smith 
EPhilip S. Spence, Jr. 
Solomon Steiman 
Chauncey M. Stone, Jr. 
xElliott H. Sweetser 
R. Emerson Sylvester, F .C. 
Bernard Tolnick 
Louis Weinstein 
Julius Wolf 
1943-B 
Gordon D. Arnold 
EEmest A. Bragg, Jr. 
George E . Casaubon, F.C. 
Anthony E . Colozzi, F .C. 
John R. Cunningham 
WilUam E . R. Greer, F .C. 
Melvyn Johnson 
Frances Jones-Bonner 
Melvin K. Lyons 
Paul J . Ossen 
xtRobert C. Rainie 
ttJoseph R. Sgarlat 
Charles Shagoury 
George M. SUvis 
Edna H. Sobel 
1944 
Albert B. Accettola 
Seda Aronian-Sparling 
Charles D. Bonner, F .C. 
Carmelo G. Caltabiano 
Joseph Connor 
tDaniel F . Downing 
Herbert Gianfrancesco 
Anna P. Haven 
Sumner Kaufman 
Arthur B. Kern 
Armas S. Kyllonen, F .C . 
CUfford K. Mirikitani 
ttFranklin A. Munsey, F .C. 
Leona R. Norman-Zarsky 
Otto C. Page, Jr . 
1944 Cont. 
Arthur M. Parker 
EtNicholas T. PhUIips 
Clinton C. Powell 
ENichoIas D. Bizzo, F.C. 
Fred H. Roberts 
John H. Selby 
Thomas J . Sheehy, Jr. 
Harold J . Sparling, Jr . 
Sanford W. Udis 
George C. WUson 
1945 
Joseph Alpert 
Donald B. Barkan 
Fred W. Benton, F .C . 
Mortimer J . Blumenthal 
Edward F . Caruso 
George W. Curtis 
John A. Ferris 
Leon M. Golub 
Robert W. Hornbaker, F .C . 
zJames F . Kenney, Jr. 
Forrest N. Maddix, Jr . 
Nicolas Mendez-Hernandez 
Paul R. Miller 
Frank J . 31iselis 
Robert L . Moore, Jr . 
Robert Orme 
Marjorie B. Patterson 
oJoseph S. Pennepacker, F .C. 
Herbert I . Posin 
Howard J . Potter 
Marjorie E . Readdy-SuIliTan 
Melvin H. Rodman 
ERussell C. Sandberg 
Joseph E . Savak 
Rudolf Toch 
Gordon B. Wheeler 
^Charles W. Woodcock 
1946 
Robert A. Babineau 
WilUam H. Baker 
Arnold L . Berenberg 
David W. Bishop 
John T. Bowers, Jr. 
Stanley H. Cath, x 
Norman D. Comeau, F .C . 
Frank A. East 
Bruce C. Ferguson 
WilUam FrankUn, F .C . 
WUUam GeUer 
Charles E . GUpatrick 
PhiUp T. Goldenberg 
Gene Gordon 
Norman E . Johnson, F .C . 
EJohn J . Kennedy, F .C. 
Walter G. Leonard 
Stephen R. LoVerme 
Wesley F . Roberts 
John Sarokhan 
David SUver 
William Sinton 
Jacob Swartz, F.C. 
Anthony D. Vamvas, Jr. 
Joseph WaUace 
George E . Waterman 
1947 
oBetty Jane Bamforth 
Edward A. Beeman 
Radford Brokaw 
WUUam F . Brown, F .C . 
Roger M. Cole 
Edward M. Cook, Jr. 
Catherine K. CulUnan 
oFel G. Davies 
Arthur J . DriscoU, Jr . 
Harold Fisher 
Norman Fisher 
Robert S. Frankel 
Hector Hidalgo 
Marvin J . Hoffman 
Leicester S. Johnston, Jr . 
David Kaufman 
oCletus L . Krag, F .C. 
Robert Lambert 
Archy W. Lewandrowski, F .C. 
Harold L . Osher 
Gennady E . Platoff 
Frank Ratner 
Lester Rich 
Gilbert J . Rose 
Edmund L. Saunders 
Raymond Seltser 
Richard C. Smith 
Louis V. Sorrentino 
Norman S. Steams 
Rodolph H. Turcotte 
Ellsworth A. Twible 
Harold R. Wainerdi, F .C. 
oHaroId J . Wheeler 
Setrag A. Zacarian 
1948 
John R. Algird 
Robert A. Bearor 
Robert W. BeU 
George C. Branche, Jr . 
Henry F . Burke 
Harry A. Capian 
Robert K. Davis, F .C. 
WUllam H. Eger 
George Entwisle 
ttRobert R. Fisher 
ttAnthony R. Gabriel 
Malcolm Gordon 
Seymour A. Kaufman 
Julian Mandell 
S. Joseph Nemetz 
EoArthur C. O'Brien, Jr. , F .C. 
Helen O'Brien-CuUinan, F .C . 
Constantine Photos 
EHarold Rakoczy 
Leon N. Shapiro 
Paul B. SulUvan 
Frederick N. Talmers 
G. Montgomery Winship, z 
1949 
Charles E . Andrews 
xChristian D. Aussenheimer 
Richard W. Avery 
Sylvan B. Baer 
Walter A. Cervoni 
Michael J . Esposito, F .C . 
Joseph H. Feldman 
oSelma Hyde-Rutenberg 
June A. Jackson-Christmas 
David S. Johnson 
Robert Kagan 
LUlian A. Luksis 
*AUce Messinger-Band 
Jerome Nadelhaft 
Hugh M. Fyle 
Robert C. Shoemaker, Jr., F .C . 
Anna SUverman-Boruchoff 
James J . Siragusa, Jr . 
Janice R. Stevens 
Maurice Vanderpol 
W. Arthur Whitcomb 
Charles E . WUder 
EMitcheU R. Zavon 
1950 
Albert B. Ayers 
George R. Baler 
John H. Bechtel, F .C. 
Andrew Bedo 
Irving H. Berkovitz 
Gerald Besson 
Arnold Blake 
Ralph O. Brown 
Samuel B. Burgess 
Walter D. Carver, x 
Herbert S. CUne 
Mildred Davis-Spencer 
Donald P. Dobson 
Eben H. Dustin 
Abraham Fineman 
Alice M. Fleming 
Joseph Franklin, F . C , x 
Roger T. GiUcrist 
Bernard Goldberg 
Martin Goldfield 
Ramon Isales-Davis, F .C. 
Nadya Konikov-BIeisch 
EUot Landsman 
Saul Lemer 
Martin B. Levene, F .C. 
Mildred Lever-Kistenmacher 
Herbert L . Martin 
Luigi Mastroianni 
Edwin Meserve 
Blarilyn Moses Meserve 
George H. MUls 
Arnold R. Perlman 
John J . Quinn 
Michael Rohman 
ttHenry B. Schoenberger 
Max G. Sherer 
John R. Simmons 
oWesley G. Woll, F .C. 
1951 
David Blau 
S. Arthur Borachoff 
John A. Callahan 
Adolph B. Clachko 
Robert H. Cutting 
George A. Ernst 
EJames M. Faulkner (Hon.) 
Albert L . Freedman 
Harry W. Fritts, Jr. 
Ira S. Goldenberg 
H. McLean Greeley, F .C. 
Edward P. Kane 
Burton I . Korelitz 
Marvin B. Krims, x 
JuUus Kritzman 
Leon E . Kruger 
Warren F . Langley 
Charles O. Long 
Francis J . Maguire 
Richard M. Marks 
oJorge W. Mayoral-Bigas, F .C. 
Joseph C. Merriam, Jr. 
Bennett Miller 
George W. Miller, F .C . 
Frank G. MiUs 
Robert W. MuUins, F .C. 
P. Anthony Penta 
Richard J . Rihn 
Douglass S. Thompson 
Guy N. Turcotte 
Percy W. Wadman, F . C , x 
Brooks S. White 
William E . Wiswall, x 
Joan ZUbach-Fried 
1952 
Class of 1952 
Arnold L . Abrams 
Robert W. Bain 
Robert S. Blener 
Pietro Castelnuovo-Tedesco 
Leonard A. Charpentier 
Leonard J . Cibley, F . C 
Alan S. Cohen 
Stephen W. Czamechl 
Gerald R. Dennison, F .C . 
tPauI M. Duchesneau 
Alvln N. Eden 
Vincent J . Frascatore, F .C. 
Murray M. Freed, F .C . 
Henry H. Frenkel 
Nicholas Giosa 
Frank J . Gualtieri 
Robert J . HambUn 
Anna J . Hauck 
James B. Hudson 
Leon R. JeUerson 
Arthur H. Levere 
Richard E . Noon, F . C 
Constantine J . Fapastrat 
Classes contributing $600 or more 
Class Amount Class Amount 
1932 $4,445.00 1937 750.00 
1931 1,325.75 1942 732.00 
1951 1,297.00 1928 685.00 
1898 1,130.00 1934 680.00 
1933 1,005.00 1939 650.00 
1940 935.00 1943-A 645.00 
1930 910.00 1936 601.00 
1935 770.00 
1952 Cont. 
Frank L . Pettinga 
Robert E . Rockney 
Vincent E . Savuklnas 
Charles J . Schissel 
William J . Shapiro 
oThomas F . Silva 
Herbert L . Sperling 
Homer L . Taylor 
Malkah Tolpin 
Alan D. Weiner, F .C. 
Eugene P. Whittier, Jr. , x 
Lucille Scott Whittier, x 
1953 
Dwight M. Akers 
Minoru Araki 
Armando Barreto-Dominguez 
Camille R. Berube, F .C . 
Harold P. Blum 
ttRichard D. Ciliey 
IWalter S. Clough 
Nancy A. Dnrant, F .C . 
IJohn J . Farrer 
Albert H. Feingold 
tJoseph S. Forte, F .C. 
^Robert Franklin 
Carl G. Freese, Jr . 
Louis M. Geller 
tLloyd W. Georgeson, Jr., F .C . 
$David S. Hastings 
$Michihiko Hayashida 
* John P. Holbrook, F .C . 
iMalcolm G. Idelson 
tAbe Kaplan 
Oskar Klausenstock 
$Alfredas Krisiukenas 
Hamer Lacey 
tThomas C. Lee 
tJohn H. Lewis 
tHenry C. Lincoln, x 
Zenos McP. Linnell 
Ernest W. Lowe 
tFrank I . Marcus 
^Theodore J . Medrek 
Arthur H. Round 
fSumner L . Shapiro 
tWebster F . Soule 
Carl B. Tlsch 
$David G. Wallin 
Henry O. White 
Frank S. G. WUIs 
1954 
Walter E . Ahrens 
Jane Asnes 
Joseph E . Bebry 
Robert M. Berk 
xGeoffrey Boughton 
Robert B. Bross 
Duncan W. Campbell 
Robert J . Carey 
oBruce Derbyshire, x 
Robert W. Egan, F .C . 
Thomas F . Falcone 
Saul M. Feldman 
Richard Fitton, Jr . 
James E . Fitzgerald 
Arnold Goldenberg 
oHideo H. Itabashi 
§Frederick E . Jackson, F .C . 
Stasys J . Jasaitis 
John T. Kaemmerlen 
Onni C. Kangas 
Robert L . KeUey 
David C. Kripke 
Paul M. Lemer 
Augustine M. McNamee, Jr . 
Richard A. MacDonald 
Charles Mahanor, Jr. 
Martin C. Manin 
Ralph Marcove 
Stephen C. Mathewson 
Clifton F . Mountain 
Frederick J . O'Brien 
Davida Hotz Bees 
Raphael B. Reider 
E . Arthur Robinson 
Fiore R. RuUo, F .C . 
Rosario A. Scandura 
William T. Scales, F .C. 
Ferris J . Siber 
Paul Solomon 
Charles L . Ward, Jr. , x 
Robert D. Wilson 
1955 
George K. Boyd, F.C. 
John P. Brady 
Bradford R. Brown, F.C. 
Daniel S. Chaffln, F . C , x 
Waldo S. Cook 
Eugene H. Courtiss 
Andrew B. Crammy, Jr., F .C . 
Robert T. Cutting, F .C. 
Donald S. Dworken 
James E . Edwards 
Walter E . Fox 
Sumner L . Freeman 
Gerald GauU 
Francis Gilbert 
George A. Glines 
Gordon W. Gritter 
Waclaw Hojnoski 
S. Allan Hurvitz 
Andrew Huvos, F .C. 
Manuel Ingall 
James P. Johnson, F.C. 
Paul Kaufman 
Robert C. Lawlor, F .C. 
William P. Luke 
Thomas J . McManus 
Joseph T. Mullen 
Stanley H. Nordmo 
Donald M. Perlman 
Peter E . Pochi 
Anthony V. Porcelli 
Alan S. Prager 
Searle B. Bees 
Edward Rltvo 
Harry J . Roebber 
Jordan S. Ruboy, F .C. 
George L. Smith 
Robert E . Stanton 
William Thomas, Jr. 
Dorsey C. VanDevander 
Marion Wier 
1956 
Franklin Beekman, F.C. 
Sumner Berkovich, F .C. 
Allen G. Brailey, Jr. 
James E . Burris, Jr. 
Richard A. Cain 
George J . Chase 
Richard O. EUiott 
Richard D. Frary 
Harry S. Goldsmith 
Cameron B. Gunderson 
Charles L . HUl 
James D. Kenney 
Howard S. King 
Robert H. Lofgren 
xMorton B. Newman 
Willard Perry, Jr . 
t$Jerome R. Pomeranz 
Melvin R. Shevach, F .C. 
Norman J . Siderius 
Arnold J . Smoller 
Melvin Stahl 
oGeorge C. Wang 
1957 
$64% subscribed, with a definite 
effort being made to bring 
this percentage to 100 before 
the end of the year. 
Faculty, Administration and 
Friends 
£$Alathean Club 
Grace E . Auburn, CLA 21 
$David W. Bernstein 
tEliot Bernstein 
$Maurice J . Bernstein 
Peter A. Fauci 
Dorothy K. Heerdegen 
M. R. Kaufman 
EGeorge L . Maison 
tMassachusetts Medical Society 
iotis General Hospital, 
In Memory of Dr. James 
Lawlor 
Union Women's Auxiliary 
Officers and Executive Committee 1957-1958 
President 
R O N A L D W . A D A M S , M . D . , ' 3 3 1 1 8 0 Beacon St., B r o o k l i n e 
First Vice-President 
G E O R G E G A G L I A R D I , M . D . , ' 3 4 5 6 Proctor St. , F r a m i n g h a m 
Second Vice-President 
A N D R E W D . E L I A , M . D . , ' 3 5 1 1 8 0 B e a c o n St., B r o o k l i n e 
Secretary 
R O L A N D P. W I L D E R , M . D . , ' 3 6 3 1 4 C l i f t o n St., M a i d e n 
Assistant Secretary 
I S A B E L S . M O N E Y , M . D . , ' 4 0 1 1 8 0 Beacon St., B r o o k l i n e 
Treasurer 
T H E O D O R E A . P O T T E R , M . D . , ' 3 8 1 2 5 P a r k e r H i l l A v e . , R o x b u r y 
Auditor 
D A V I D B . S T E A R N S , M . D . , ' 2 6 4 1 6 M a r l b o r o u g h St., Boston 
Board of Directors 
F R A N C I S R . K E N N E Y , M . D . , ' 4 2 1 5 L o c k w o o d St. , N e w t o n 
H E R B E R T M E S C O N , M . D . , ' 4 2 2 0 3 C o m m o n w e a l t h Ave . , Boston 
(Term ending 1958) 
W I L L I A M F . B R O W N , M . D . , ' 4 7 1 0 2 U n i o n St., N o r w o o d 
C H A R L E S C . T H O M P S O N , M . D . , ' 4 2 8 6 Wakef ie ld St., Rochester , N . H . 
(Term ending 1959) 
J O H N F . M C M A N U S , M . D . , ' 3 6 3 9 B a y State R d . , Boston 
J O H N P. R A T T I C A N , M . D . , ' 3 9 2 4 7 C o m m o n w e a l t h A v e . , Boston 
(Term ending 1960) 
Chairmen, Alumni Fund 
W I L L I A M F . C R O S K E R Y , M . D . , ' 3 7 I I O l Beacon St., B r o o k l i n e 
S A M U E L E . L E A R D , M . D . , ' 4 2 1 4 G r e e n w o o d L a n e , W a l t h a m 
N O R M A N S . S T E A R N S , M . D . , ' 4 7 - ^ . 5 4 B a l l a r d St., N e w t o n 
Chairman, Peunion Committee and Alumni Day 
G R A N T M . D I X E Y , M . D . , ' 3 8 2 9 B a y State R d . , Boston 
Chairman, Finance Committee 
E N S I O K . F . R O N K A , M . D . , ' 2 7 3 1 Morley R d . , Wol las ton ' 
Chairman, Freshman Deception 
D A V I D B . S T E A R N S , M . D . , ' 2 6 4 1 6 M a r l b o r o u g h St., Boston 
Past Presidents'Committee 
K E N N E T H C H R I S T O P H E , M . D . , ' 2 8 1 1 0 1 Beacon St., B r o o k l i n e 
T H O M A S A . K E L L E Y , M . D . , ' 2 9 , C h a i r m a n 5 2 C e n t r a l St., Somervi l le 
N A T H A N L . F I N E B E R G , M . D . , ' 3 0 5 1 H o m e r St., N e w t o n 
H . A R T H U R B E R S O N , M . D . , ' 3 1 4 4 C o u n t y R d . , C h e l s e a 
R O B E R T J . D O N O V A N , M . D . , ' 3 2 1 1 5 2 Beacon St., B r o o k l i n e 
Fx Officio 
C H E S T E R S . K E E F E R , M . D . , Director and Dean 7 5 0 H a r r i s o n Ave . , Boston 
G R A C E E . A U B U R N , Executive Secretary 8 0 E . C o n c o r d St., Boston 

